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1. Einleitung 
ÂÃÄ ÅÆÇÈ ÉÅÇÄÊË ÌÍÄÎÊ ÎÊÄ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÒÅÓÈ ÔÌÕÐÆÇÊË ÎÊÖ ×ÍËÎ ÍËÎ ÎÊË ØÙËÎÊÄË ÚÊÐÆÇÑÃÐÐÊËÛ ÌÊÕÑ
ÜÝÄ ÎÕÊ ÓÃÖÖÊËÎÊË ÉÅÇÄÊÛ ÞÃÄ ÅÑÑÊÖ ÅÍÜÚÄÍËÎ ÎÊÄ ÎÃÒÒÊÑÈÊË ßàÕÈÍÄáÅÇÄÚÙËÚÊ ÖÕÈ ÊÕËÊÄ ÎÊÍÈÑÕÆÇÊË
âÍËÅÇÖÊ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄä ÍËÎ ãÈÍÎÕÊÄÊËÎÊËÔÅÇÑÊË ÚÊÄÊÆÇËÊÈ ÌÍÄÎÊå ÞÕÊÑÜÅÆÇ ÌÍÄÎÊ ÅÍÆÇ ÞÃË
ÊÕËÊÖ æãÈÍÎÊËÈÊËàÊÄÚç ÚÊÐÒÄÃÆÇÊËè éÅÆÇ ÎÊË êÄÃÚËÃÐÊË ÎÊÄ ëÍÑÈÍÐÖÕËÕÐÈÊÄÓÃËÜÊÄÊËÔÛ ÎÕÊ ÎÊÖ
ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÒÅÓÈ ÔÍÚÄÍËÎÊ ÑÅÚÊËÛ ÐÃÑÑÈÊË ÕË ÎÊË ËÙÆÇÐÈÊË ÉÅÇÄÊË àÕÐ ÔÍ ìÛí îÕÃè ãÈÍÎÕÊÄÊËÎÊ ÅË ÎÊË
ÎÊÍÈÐÆÇÊË ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÊË ÊÕËÚÊÐÆÇÄÕÊàÊË ÐÊÕËè
ïÍÄÎÊ ÎÕÊ ëîë ÔÌÕÐÆÇÊËÔÊÕÈÑÕÆÇ ÖÅÐÐÕÞ ÓÄÕÈÕÐÕÊÄÈÛ ÌÊÕÑ ÐÕÆÇ ÎÕÊ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄä ÍËÎ ãÈÍÎÕÊÄÊËä
ÎÊËÔÅÇÑÊË ÞðÑÑÕÚ ÅËÎÊÄÐ ÊËÈÌÕÆÓÊÑÈ ÇÅÈÈÊËÛ ÅÑÐ ÞÃË ÕÇÄ ÖÕÈ ÎÊÄ êÄÃÚËÃÐÊ ìññò ÞÃÄÅÍÐÚÊÐÅÚÈ ó ÕËÐàÊä
ÐÃËÎÊÄÊ ÖÕÈ ×ÑÕÆÓ ÅÍÜ ÎÊË ôÕËàÄÍÆÇ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ìññõ ÍËÎ ìññö ó ÌÃÄÅÍÐ ÎÅËË ÔÍä
ËÙÆÇÐÈ ÄÊÞÕÎÕÊÄÈÊ êÄÃÚËÃÐÊË ÍËÎ ÅËÐÆÇÑÕÊ÷ÊËÎ ÊÕËÊ ÞÃÄÝàÊÄÚÊÇÊËÎÊ ôÕËÐÈÊÑÑÍËÚ ÎÊÄ êÄÃÚËÃÐÊÅÓÈÕÞÕÈÙä
ÈÊË ÎÊÄ ëîë ÄÊÐÍÑÈÕÊÄÈÊË øÐÕÊÇÊ ëÅÒÕÈÊÑ ìèùúÛ ÐÃ ÖÍÐÐ ÖÅË ÖÕÈÈÑÊÄÌÊÕÑÊ ÓÃËÐÈÅÈÕÊÄÊËÛ ÎÅÐÐ ÎÕÊÐÊ êÄÃÚä
ËÃÐÊ ÎÕÊ ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇÊ ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ ÚÅÄ ËÕÆÇÈ ÐÃ ÍËÔÍÈÄÊÜÜÊËÎ àÊÐÆÇÄÕÊàÊË ÇÅÈè ßÑÑÊÄÎÕËÚÐ ÑÅÚ ÎÕÊ ûÄÐÅä
ÆÇÊ ËÕÆÇÈ ÔÍÑÊÈÔÈ ÅÍÆÇ ÕË ÎÊÄ üÜÜËÍËÚ ÎÊÄ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÊË ÎÍÄÆÇ ÎÊË ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÒÅÓÈ ÅÍÜÚÄÍËÎ ÎÊÄ ÎÃÒÒÊÑä
ÈÊË ßàÕÈÍÄáÅÇÄÚÙËÚÊÛ ÊÕËÊ ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ ÎÕÊ àÊÕ ÎÊÄ ôÄÐÈÊÑÑÍËÚ ÎÊÄ êÄÃÚËÃÐÊ ËÃÆÇ ÚÅÄ ËÕÆÇÈ ÞÃÄÇÊÄÐÊÇä
àÅÄ ÌÅÄè
ßËÜÅËÚ îÅÕ ìñùõ ÇÅÈ ÎÕÊ ëîë ÊÕËÊ ËÊÍÊ êÄÃÚËÃÐÊ ÞÃÄÚÊÑÊÚÈÛ ÎÕÊ ÞÃÄ ÎÊÖ ÏÕËÈÊÄÚÄÍËÎ ÖÃÎÕÜÕÔÕÊÄä
ÈÊÄ ßËËÅÇÖÊË ÚÊÚÊËÝàÊÄ ÜÄÝÇÊÄÊË êÄÃÚËÃÐÊË ÞÃË ÌÕÊÎÊÄÍÖ ÇðÇÊÄÊË âÅÇÑÊË ÜÝÄ ÎÕÊ ÓÃÖÖÊËÎÊË
ÉÅÇÄÊ àÕÐ ìñìö ÅÍÐÚÊÇÈè ýÅ ÌÕÄ ÅÍÜ ÎÊÄ þÄÍËÎÑÅÚÊ ÍËÐÊÄÊÄ ÊÕÚÊËÊË ßËÅÑßÐÊË ÔÍ ÎÊÄ ßÍÜÜÅÐÐÍËÚ ÓÃÖä
ÖÊËÛ ÎÅÐÐ ÎÕÊÐÊ þÄð÷ÊËÃÄÎËÍËÚ ÝàÊÄÇðÇÈ ÐÊÕË ÎÝÄÜÈÊÛ ÑÊÚÊË ÌÕÄ ÇÕÊÄÖÕÈ ÊÕËÊ ÊÕÚÊËÊ ÅÓÈÍÅÑÕÐÕÊÄÈÊ
êÄÃÚËÃÐÊ ÞÃÄè ýÕÊÐÊ ×ÊÄÊÆÇËÍËÚÊË àÅÐÕÊÄÊË ÌÕÊÎÊÄÍÖ ÅÍÜ ÍËÐÊÄÊÖ ãÕÖÍÑÅÈÕÃËÐÖÃÎÊÑÑ ôÎÍãÕÖ@Û
ÎÊÐÐÊË ÔÍÚÄÍËÎÊ ÑÕÊÚÊËÎÊ îÊÈÇÃÎÕÓ ÌÊÕÈÊÄ ÞÊÄàÊÐÐÊÄÈ ÍËÎ ÎÊÐÐÊË ýÅÈÊËÚÄÍËÎÑÅÚÊ ÅÓÈÍÅÑÕÐÕÊÄÈ ÌÍÄÎÊè
ýÕÊ ÔÍÚÄÍËÎÊ ÑÕÊÚÊËÎÊË ßËÅÑßÐÊÊÄÚÊàËÕÐÐÊ ÍËÎ ÎÕÊ ÎÅÄÅÍÐ ÄÊÐÍÑÈÕÊÄÊËÎÊË ßËËÅÇÖÊË ÐÃÌÕÊ ÎÕÊ êÄÃÚä
ËÃÐÊ ÌÊÄÎÊË ÕË ëÅÒÕÈÊÑ ñ ÞÃÄÚÊÐÈÊÑÑÈè ïÕÄ ÇÃÜÜÊËÛ ÅÍÆÇ ÖÕÈ ÎÕÊÐÊÄ êÄÃÚËÃÐÊ ÎÕÊ ÔÍÓÝËÜÈÕÚÊ ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ
ÚÍÈ ÅàÔÍàÕÑÎÊËè
2. Bisherige Prognosen zu Studienanfängerzahlen 
ýÅÐ ËÅÆÇÜÃÑÚÊËÎÊ ëÅÒÕÈÊÑ àÕÊÈÊÈ ÊÕËÊË AÝÆÓàÑÕÆÓ ÅÍÜ ÎÕÊ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÒÄÃÚËÃÐÊË ÎÊÄ ëîëÛ ÎÊÐ
BÏô ÐÃÌÕÊ ÎÊÐ ×ÕÑÎÍËÚÐàÊÄÕÆÇÈÐ ìñùñè
2.1 KMK-Prognosen – ein Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre 
ãÊÕÈ ùCíì ÞÊÄðÜÜÊËÈÑÕÆÇÈ ÎÕÊ ëÍÑÈÍÐÖÕËÕÐÈÊÄÓÃËÜÊÄÊËÔ ÕÇÄÊ êÄÃÚËÃÐÊË ÔÍÄ âÅÇÑ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËä
ÚÊÄDÕËËÊË ÍËÎ ãÈÍÎÕÊÄÊËÎÊËè ØÅËÚÊ âÊÕÈ ÊÄÜÃÑÚÈÊ ÎÕÊÐ ÕË ÄÊÚÊÑÖÙ÷ÕÚÊË ßàÐÈÙËÎÊË ÊÈÌÅ ÅÑÑÊ ÎÄÊÕ ÉÅÇÄÊå
ÕË ÎÊË ÑÊÈÔÈÊË ÓËÅÒÒ ùñ ÉÅÇÄÊË ÇÅÈ ÐÕÆÇ ÎÕÊÐ ÊÄÇÊàÑÕÆÇ ÞÊÄÙËÎÊÄÈè éÅÆÇÎÊÖ ÎÕÊ êÄÃÚËÃÐÊ ÅÍÐ ÎÊÖ ÉÅÇÄ
ìññö ÖÅÐÐÕÞ ÕË ÎÕÊ ëÄÕÈÕÓ ÚÊÄÕÊÈÛ ÇÅÈ ÎÕÊ ëîë ËÍÄ ËÃÆÇ ÐÊÇÄ ÐÒÃÄÅÎÕÐÆÇ ×ÊÄÊÆÇËÍËÚÊË ÞÃÄÚÊËÃÖÖÊË
àÔÌè ÒÍàÑÕÔÕÊÄÈè ãÈÅÈÈÎÊÐÐÊË ÌÍÄÎÊË ÐÕÊ ÐÃÚÅÄ ÔÊÕÈÌÊÕÐÊ ÐÃÚÅÄ ÅÍÐÚÊÐÊÈÔÈ ÍËÎ ÊÄÐÈ ÑÅËÚÐÅÖ ÌÕÊÎÊÄ ÕË
ÖÃÎÕÜÕÔÕÊÄÈÊÄ EÃÄÖ ÅÍÜÚÊËÃÖÖÊËè ïÊËË ÇÕÊÄ ÎÊÄ EÃÓÍÐ ÅÍÜ ÎÕÊ ÑÊÈÔÈÊË ìñ ÉÅÇÄÊ ÞÃÄÚÊËÃÖÖÊË ÌÕÄÎÛ
ÎÅËË ÇÅÈ ÎÕÊÐ ÞÃÄ ÅÑÑÊÖ ÅÍÆÇ ÒÄÅÚÖÅÈÕÐÆÇÊ þÄÝËÎÊè îÕÈ ÎÊÄ ÂÊÄÊÕËÕÚÍËÚ ÎÊÄ àÊÕÎÊË ÎÊÍÈÐÆÇÊË ãÈÅÅä
ÈÊË ÇÅÈ ÐÕÆÇ ÊÕËÊ ÞðÑÑÕÚ ÅËÎÊÄÊ ãÕÈÍÅÈÕÃË ÊÄÚÊàÊËè
ýÕÊ ÜÃÑÚÊËÎÊ ßààÕÑÎÍËÚ ÜÅÐÐÈ ÎÕÊ ëîëäêÄÃÚËÃÐÊË ÐÊÕÈ ùCCò ÍËÎ ÎÊÄÊË ôÄÚÊàËÕÐÐÊ ÔÍÐÅÖÖÊË ÍËÎ
ÐÈÊÑÑÈ ÎÕÊÐÊ ÎÊÄ ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ ÚÊÚÊËÝàÊÄè ýÊÄ áÊÌÊÕÑÕÚÊ êÄÃÚËÃÐÊÔÊÕÈÒÍËÓÈ ÑÙÐÐÈ ÐÕÆÇ ÅËä
ÇÅËÎ ÎÊÐ ÊÄÐÈÊË êÄÃÚËÃÐÊáÅÇÄÊÐ ÊÄÓÊËËÊËÛ ÌÃàÊÕ ÔÍ àÊÄÝÆÓÐÕÆÇÈÕÚÊË ÕÐÈÛ ÎÅÐÐ ÎÕÊ êÄÃÚËÃÐÊË ÔÍËÙÆÇÐÈ
ÕË ×ÅËÎàÄÊÕÈÊË ÅàÚÊÚÊàÊË ÌÍÄÎÊËÛ ÎÕÊ ÐÕÆÇ ÅÍÐ ÍËÈÊÄÐÆÇÕÊÎÑÕÆÇÊË ßËËÅÇÖÊË ÇÕËÐÕÆÇÈÑÕÆÇ ÎÊÄ ãÈÍä
ÎÕÊÄËÊÕÚÍËÚ ÐÒÊÕÐÈÊËè
FàÊÄÇÅÍÒÈ ÐÕËÎ ÎÕÊ ÔÍÚÄÍËÎÊ ÑÕÊÚÊËÎÊË ßËËÅÇÖÊË ÎÅÐ æß ÍËÎ ñçÛ ÎÅ ÖÊÕÐÈ ËÍÄ ÌÊËÕÚÊ ÃàáÊÓÈÕÞÊ
àÔÌè ÓÍÄÔÜÄÕÐÈÕÚ ÍËàÊÊÕËÜÑÍÐÐàÅÄÊ ýÅÈÊË ÌÕÊ ÎÕÊ ÎÊÖÃÚÄÅÜÕÐÆÇÊ ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ ÎÊÄ ÄÊÑÊÞÅËÈÊË ßÑÈÊÄÐÓÃä
ÇÃÄÈÊË ÔÍÄ ÂÊÄÜÝÚÍËÚ ÐÈÊÇÊËè ×ÊÄÊÕÈÐ ÎÕÊ âÅÇÑ ÎÊÄ ãÆÇÍÑÅàÚÙËÚÊÄ ÖÕÈ ÊËÈÐÒÄÊÆÇÊËÎÊË âÍÚÅËÚÐÞÃÄÅÍÐä
ÐÊÈÔÍËÚÊË ÕÐÈ àÊÐÈÕÖÖÈÊË ÂÊÄÙËÎÊÄÍËÚÊË ÍËÈÊÄÌÃÄÜÊËÛ ÜÃÑÚÈ ÅàÊÄ ÅÍÆÇ àÊÐÈÕÖÖÈÊË GÄÊËÎÐè ýÊÍÈÑÕÆÇ
ÒÄÃàÑÊÖÅÈÕÐÆÇÊÄ ÕÐÈ ÎÕÊ ÐÃÚÊËÅËËÈÊ FàÊÄÚÅËÚÐHÍÃÈÊÛ ÎÕÊ àÊÐÆÇÄÊÕàÈÛ ÌÊÑÆÇÊÄ ßËÈÊÕÑ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËàÊä
ÄÊÆÇÈÕÚÈÊË ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇ ÊÕË ãÈÍÎÕÍÖ ÅÍÜËÊÇÖÊËè ÏÕÊÄ ÐÒÕÊÑÊË ÓÍÄÔÜÄÕÐÈÕÚÊ ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊËÛ ÌÕÊ ÊÈÌÅ ÎÅÐ
øÎÍÅÑÊú ßÍÐàÕÑÎÍËÚÐÐßÐÈÊÖ ÃÎÊÄ ÎÕÊ øÅÓÈÍÊÑÑÊú ßÄàÊÕÈÐÖÅÄÓÈÐÕÈÍÅÈÕÃË ÎÊÄ ßÓÅÎÊÖÕÓÊÄDÕËËÊË ÊÕËÊ ÌÕÆÇä
ÈÕÚÊ AÃÑÑÊè ÏÕËÔÍ ÓÃÖÖÈÛ ÎÅÐÐ ÔÌÅÄ ÎÅÐ þÄÃÐ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËàÊÄÊÆÇÈÕÚÈÊË ÕËËÊÄÇÅÑà ÞÃË ÌÊËÕÚÊË ÉÅÇÄÊË
ÎÅÐ ãÈÍÎÕÍÖ ÅÍÜËÕÖÖÈÛ ÅÑÑÊÄÎÕËÚÐ ÊÕË ÔÍËÊÇÖÊËÎÊÄ ßËÈÊÕÑ ÊÄÐÈ ÔÍ ÊÕËÊÖ øÎÊÍÈÑÕÆÇú ÐÒÙÈÊÄÊË âÊÕÈÒÍËÓÈ
ÊÕË ãÈÍÎÕÍÖè ýÕÊ éÅÆÇÜÄÅÚÊ ÅÍÐ ÎÊÖ ßÍÐÑÅËÎ ÕÐÈ ÊàÊËÜÅÑÑÐ ÐÆÇÌÊÄ ÔÍ ÐÆÇÙÈÔÊËÛ ÅÍÆÇ ÌÊËË àÊÐÈÕÖÖÈÊ
IàÊÄÚÄÊËÔÊË ÇÕÊÄ ÑÕÖÕÈÕÊÄÊËÎ ÌÕÄÓÊËè
ûÖ ÈÄÃÈÔ ÎÊÄ øÓÍÄÔÜÄÕÐÈÕÚÊËú ûËÌÙÚàÅÄÓÊÕÈÊË æÈÄÊÜÜÐÕÆÇÊÄÊç êÄÃÚËÃÐÊ ÔÍ ÊÄÇÅÑÈÊËÛ ÇÅÈ ÎÕÊ ëîë ÕÇÄÊ
ÂÃÄÅÍÐàÊÄÊÆÇËÍËÚÊË ÕË ×ÅËÎàÄÊÕÈÊË ÅàÚÊÚÊàÊËè âÍËÙÆÇÐÈ ÌÍÄÎÊË ÎÄÊÕ îÃÎÊÑÑÊ ÖÕÈ FàÊÄÚÅËÚÐHÍÃä
ÈÊË ÞÃË íöJÛ KñJ àÔÌè KöJ ÚÊÄÊÆÇËÊÈè ýÅ ÐÕÆÇ ÎÕÊ FàÊÄÚÅËÚÐHÍÃÈÊ ÕË ÎÊË ùCCñÊÄäÉÅÇÄÊË ÅÑÑÊÄÎÕËÚÐ
ÞÃË KìJ ÅÍÜ LKJ ÞÊÄÄÕËÚÊÄÈ ÇÅÈÛ ÓÃÄÄÕÚÕÊÄÈÊ ÖÅË ÎÕÊ ßËËÅÇÖÊË Åà ÎÊÄ êÄÃÚËÃÐÊ ÅÍÐ ÎÊÖ ÉÅÇÄÊ
ìññùè ôÐ ÌÍÄÎÊË ËÍË íñJÛ íöJ ÍËÎ KñJ ÔÍÚÄÍËÎÊ ÚÊÑÊÚÈè MË ÎÊÄ ÜÃÑÚÊËÎÊË ßààÕÑÎÍËÚ ÌÊÄÎÊË áÊä
ÌÊÕÑÐ ÎÕÊ ÖÕÈÈÑÊÄÊ ÍËÎ ÎÕÊ ÃàÊÄÊ ÂÅÄÕÅËÈÊ ÔÍÚÄÍËÎÊ ÚÊÑÊÚÈè
×ÊÈÄÅÆÇÈÊÈ ÖÅË ÎÕÊ êÄÃÚËÃÐÊË ÎÕÜÜÊÄÊËÔÕÊÄÈ ÍËÎ ÚÊÈÄÊËËÈ ÕÖ ÏÕËàÑÕÆÓ ÅÍÜ ÎÕÊ ÓÍÄÔä ÍËÎ ÑÅËÚÜÄÕÐÈÕÚÊ
ÂÃÄÇÊÄÐÅÚÊÚÊËÅÍÕÚÓÊÕÈÛ ÎÅËË ÑÙÐÐÈ ÐÕÆÇ ÜÊÐÈÐÈÊÑÑÊËÛ ÎÅÐÐ ÎÕÊ ÓÍÄÔÜÄÕÐÈÕÚÊË ×ÊÄÊÆÇËÍËÚÊË ÖÊÕÐÈ ÍËÚÊä
ËÅÍÊÄ ÊÄÐÆÇÊÕËÊËÛ ÌÙÇÄÊËÎ ÎÕÊ ÑÅËÚÜÄÕÐÈÕÚÊ GÄÊËÎÞÃÄÇÊÄÐÅÚÊ ÚÍÈ ÕÐÈÛ ÅÍÆÇ ÌÊËË ÐÊÑàÐÈÞÊÄÐÈÙËÎÑÕÆÇ
ÊÕËÊ êÍËÓÈÑÅËÎÍËÚ ÎÕÊ ßÍÐËÅÇÖÊ ÎÅÄÐÈÊÑÑÈè ýÕÊÐ ÓÅËË ÅË ÊÕËÔÊÑËÊË ×ÊÕÐÒÕÊÑÊË ËÅÆÇÞÃÑÑÔÃÚÊË ÌÊÄÎÊËè
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  ﬀﬁ
ýÕÊ ùCCò ÞÃÄÚÊÑÊÚÈÊ ÊÄÐÈÊ êÄÃÚËÃÐÊ ÕÖ ÞÊÄÊÕËÈÊË ýÊÍÈÐÆÇÑÅËÎ ÐÈÅËÎ ÍËÈÊÄ àÊÐÃËÎÊÄÊË ÂÃÄÔÊÕÆÇÊËÛ
ÎÅ ËÃÆÇ ÓÅÍÖ MËÜÃÄÖÅÈÕÃËÊË ÇÕËÐÕÆÇÈÑÕÆÇ ÎÊÄ ÔÍ ÊÄÌÅÄÈÊËÎÊË ãÈÍÎÕÊÄËÅÆÇÜÄÅÚÊ ÕË ÎÊË ËÊÍÊË ØÙËÎÊÄË
ÞÃÄÑÅÚÊËè EÝÄ ÎÕÊ ÅÑÈÊË ØÙËÎÊÄ ÌÍÄÎÊ ÊÕË ßËÐÈÕÊÚ ÞÃË ÓËÅÒÒ ìõñèñññ ÕÖ ÉÅÇÄ ùCCì ÅÍÜ ÇðÆÇÐÈÊËÐ
ÓËÅÒÒ òùñèñññ ÕÖ ÉÅÇÄ ìñùñ ÊÄÌÅÄÈÊÈè EÝÄ ÎÅÐ ÉÅÇÄ ìñññ ÌÍÄÎÊË ÔÌÕÐÆÇÊË ìòòèñññ ÍËÎ ìöCèñññ
ÊÄÌÅÄÈÊÈè EÝÄ ÎÕÊ ËÊÍÊË ØÙËÎÊÄ ÌÍÄÎÊ ÊÕË ßËÐÈÕÊÚ ÞÃË öìèLññ øùCCìú ÔÍËÙÆÇÐÈ ÅÍÜ ÚÍÈ ùññèñññ ÕË ÎÊË
ÉÅÇÄÊË ìñññ ÍËÎ ìññö ÊÄÌÅÄÈÊÈÛ ÎÊÖ ÊÕË ßàÐÕËÓÊË ÅÍÜ íìèíññ ÕÖ ÉÅÇÄ ìñùñ ÜÃÑÚÊË ÐÃÑÑÈÊè MË ãÍÖÖÊ
ÌÍÄÎÊË ÜÝÄ ÎÅÐ ÉÅÇÄ ìñññ ÔÌÕÐÆÇÊË òòöèñññ ÍËÎ òLñèñññ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄ ÐÃÌÕÊ ÜÝÄ ÎÕÊ ÉÅÇÄÊ ìññö
àÔÌè ìñùñ ïÊÄÈÊ ÔÌÕÐÆÇÊË òööèñññ ÍËÎ òKöèñññè ïÊËË ÖÅË ÎÕÊÐÊ êÄÃÚËÃÐÊ àÊÌÊÄÈÊË ÌÕÑÑÛ ÐÃÑÑÈÊ
ÖÅË ÕÖ ÏÕËÈÊÄÓÃÒÜ ÇÅàÊËÛ ÎÅÐÐ ÎÕÊ ÂÊÄÓÝÄÔÍËÚ ÎÊÄ ãÆÇÍÑÔÊÕÈ ÞÃË ùò ÅÍÜ ùì ÉÅÇÄÊË ËÕÆÇÈ ÅàÐÊÇàÅÄ
ÌÅÄè
ýÊËËÃÆÇ ÓÅËË ÖÅË ÓÃËÐÈÅÈÕÊÄÊËÛ ÎÅÐÐ ÎÊÄ ÑÅËÚÜÄÕÐÈÕÚÊ GÄÊËÎ ÄÕÆÇÈÕÚ ÊÕËÚÊÐÆÇÙÈÔÈ ÌÍÄÎÊ ÍËÎ ÎÕÊ
ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇÊË ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ÖÅÑ ÍËÈÊÄ ÍËÎ ÖÅÑ ÝàÊÄ ÎÊÄ êÄÃÚËÃÐÊ ÑÅÚÊËè æêÄÃàÑÊÖÅÈÕÐÆÇÊÄç
ÌÅÄ ÅÑÑÊÄÎÕËÚÐ ÎÕÊ ÓÍÄÔÜÄÕÐÈÕÚÊ ÂÃÄÅÍÐàÊÄÊÆÇËÍËÚN ãÈÅÈÈ ÊÕËÊÐ ßËÐÈÕÊÚÐ ÚÅà ÊÐ ÊÕËÊË ÎÊÍÈÑÕÆÇÊË AÝÆÓä
ÚÅËÚ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ÞÃË ìCñèñññ ÅÍÜ ÚÍÈ ìöñèñññè ôÄÐÈ Åà ùCCL ÐÈÕÊÚÊË ÎÕÊ âÅÇÑÊË ÌÕÊä
ÎÊÄ ÅËÛ ÍËÎ ÔÌÅÄ ÓÃËÈÕËÍÕÊÄÑÕÆÇ àÕÐ ìññò ó ÅÍÜ ÎÅËË òíöèñññè
MË ÎÊÄ ëÃËÐÊHÍÊËÔ ÌÍÄÎÊË àÊÕ ÎÊË ËÅÆÇÜÃÑÚÊËÎÊË êÄÃÚËÃÐÊË øùCCLÛ ùCCKú ÔÌÅÄ ÊÕËÕÚÊ ÑÊÕÆÇÈÊÄÊ
ëÃÄÄÊÓÈÍÄÊË ÔÍÚÍËÐÈÊË ÚÊÄÕËÚÊÄÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ÞÃÄÚÊËÃÖÖÊËÛ ÎÕÊ áÊÎÃÆÇ ÕÖ ôÄÚÊàËÕÐ ÕÖä
ÖÊÄ ËÃÆÇ ÝàÊÄ ÎÊË ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊË ÑÅÚÊËè ôÕËÊ ÎÊÍÈÑÕÆÇÊÄÊ ëÍÄÐÓÃÄÄÊÓÈÍÄ ÊÄÜÃÑÚÈÊ ÊÄÐÈ
ÎÍÄÆÇ ÎÕÊ êÄÃÚËÃÐÊ ìññùè ÏÕÊÄ ÌÍÄÎÊ ÅÍÜÚÄÍËÎ ÎÊÐ ÔÌÕÐÆÇÊË ùCCñ ÍËÎ ùCCC ÜÊÐÈÔÍÐÈÊÑÑÊËÎÊË ÎÊÍÈÑÕä
ÆÇÊË AÝÆÓÚÅËÚÐ ÎÊÄ FàÊÄÚÅËÚÐËÊÕÚÍËÚ ÞÃË KìJ ÅÍÜ LKJ ÕË ÊÕËÊÖ ÐÃÚè ãÈÅÈÍÐäHÍÃäãÔÊËÅÄÕÃ ÜÝÄ ÎÕÊ
ÉÅÇÄÊ ÔÌÕÐÆÇÊË ìñññ ÍËÎ ìññö ÊÕË AÝÆÓÚÅËÚ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ÞÃË òùòèñññ øìñññú ÅÍÜ
ÍËÈÊÄ ìCñèñññ ÒÄÃÚËÃÐÈÕÔÕÊÄÈÛ ÎÅËË ÊÕË ÑÅËÚÐÅÖÊÄ ßËÐÈÕÊÚ ÅÍÜ ÓËÅÒÒ òùñèñññ ÔÍÖ ôËÎÊ ÎÊÐ ÉÅÇÄä
ÔÊÇËÈÐ ÍËÎ ÅËÐÆÇÑÕÊ÷ÊËÎ ÊÕË AÝÆÓÚÅËÚ ÅÍÜ ìíöèñññ àÕÐ ÔÍÖ ÉÅÇÄ ìñùö ÊÄÌÅÄÈÊÈè
OÇËÑÕÆÇ ÌÕÊ ÎÕÊ ÞÃÄÇÊÄÚÊÇÊËÎÊË êÄÃÚËÃÐÊË ÌÍÄÎÊ ÅÍÆÇ ÎÕÊÐÊ ÎÊË ÓÍÄÔÜÄÕÐÈÕÚÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊË
ËÕÆÇÈ ÚÊÄÊÆÇÈè ßÍÜÜÅÑÑÊËÎ ÕÐÈ ÎÅàÊÕ ÅÑÑÊÄÎÕËÚÐÛ ÎÅÐÐ ÎÊÄÊË øàÊÕÎÊú ãÔÊËÅÄÕÊË àÊÄÊÕÈÐ ÓÍÄÔÜÄÕÐÈÕÚ ÍËÈÊÄ
ÎÊË ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊË ÑÅÚÊËè ôÄÚÙËÔÊËÎ ÌÍÄÎÊË ÅÍÜ þÄÍËÎÑÅÚÊ ÒÃÑÕÈÕÐÆÇÊÄ ÂÃÄÚÅàÊË ÌÊÕä
ÈÊÄÊ ãÔÊËÅÄÕÊË ÖÕÈ ÎÊË ÅÑÈÊË FàÊÄÚÅËÚÐHÍÃÈÊË ÞÃË íñJ Û íöJ ÍËÎ KñJ ÚÊÄÊÆÇËÊÈÛ ÎÕÊ ÔÌÅÄ ÔÍ ÊÈä
ÌÅÐ ÇðÇÊÄÊË ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ÓÅÖÊËÛ ÅÑÑÊÄÎÕËÚÐ ÎÊÍÈÑÕÆÇ ÇÕËÈÊÄ ÎÊÄ ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ
àÕÐ ìññò ÔÍÄÝÆÓàÑÕÊàÊËè EÝÄ ÎÊË ÃàÊÄÊË FàÊÄÚÅËÚÐÌÊÄÈ ÌÍÄÎÊ ÊÕË ßËÐÈÕÊÚ ÅÍÜ àÕÐ òõCèñññ ôÄÐÈÐÊÖÊÐä
ÈÊÄË ÕÖ ÉÅÇÄ ìññK ÊÄÖÕÈÈÊÑÈÛ ÎÊÖ ÅËÐÆÇÑÕÊ÷ÊËÎ ÊÕË AÝÆÓÚÅËÚ àÕÐ ìñùö ÅÍÜ òùöèñññ ÜÃÑÚÊË ÐÃÑÑÈÊè
ÂÃÄ ÎÊÖ ÏÕËÈÊÄÚÄÍËÎ ÎÊÄ ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ ÎÊÄ MÐÈäâÅÇÑÊË ßËÜÅËÚ ÎÊÐ ÞÊÄÚÅËÚÊËÊË ÉÅÇÄÔÊÇËÈÐ ÌÍÄÎÊË
ìññö ËÊÍÊÄÊ ×ÊÄÊÆÇËÍËÚÊË ÖÕÈ ÌÕÊÎÊÄÍÖ ÊÄÇðÇÈÊË FàÊÄÚÅËÚÐHÍÃÈÊË ÞÃÄÚÊËÃÖÖÊËÛ ÎÕÊ áÊÎÃÆÇ
àÊÄÊÕÈÐ ÔÍÖ âÊÕÈÒÍËÓÈ ÎÊÄ ÂÊÄðÜÜÊËÈÑÕÆÇÍËÚ ÝàÊÄÇÃÑÈ ÌÅÄÊËÛ ÎÅ ÐÕÆÇ Åà ìññò ÊÕË ÐÈÅÄÓÊÄ AÝÆÓÚÅËÚ ÍÖ
ÄÍËÎ ùñJ ÔÊÕÚÈÊè Ià ÎÕÊÐ ó ËÊàÊË ÎÊÄ ßÍÐàÕÑÎÍËÚÐä ÍËÎ ßÄàÊÕÈÐÖÅÄÓÈÑÅÚÊ ó ÅÍÆÇ ÊÕËÊ EÃÑÚÊ ÎÊÄ ÞÊÄä
ÐÈÙÄÓÈÊË ýÕÐÓÍÐÐÕÃË ÝàÊÄ ãÈÍÎÕÊËÚÊàÝÇÄÊË ÌÅÄ ÃÎÊÄ ËÕÆÇÈÛ ÑÙÐÐÈ ÐÕÆÇ ËÕÆÇÈ ÅàÐÆÇÑÕÊ÷ÊËÎ àÊÍÄÈÊÕÑÊËè ôÐ
ÐÆÇÊÕËÈ áÊÎÃÆÇ ËÕÆÇÈ ÞðÑÑÕÚ ÅÍÐ ÎÊÄ ØÍÜÈ ÚÊÚÄÕÜÜÊË ÔÍ ÐÊÕËè
ýÕÊ EÃÑÚÊË ÎÕÊÐÊÄ æÍËÚÊËÅÍÊËç ìññöÊÄäêÄÃÚËÃÐÊ ÌÅÄÊË ÊÄÇÊàÑÕÆÇè ôÕËÊÄÐÊÕÈÐ ÑÊÚÈÊ ÎÕÊÐÊ êÄÃÚËÃÐÊ
ÎÊË þÄÍËÎÐÈÊÕË ÜÝÄ ÎÕÊ ýÕÐÓÍÐÐÕÃËÊË ÍËÎ ÎÕÊ ÑÊÈÔÈÑÕÆÇÊË ÂÊÄÊÕËàÅÄÍËÚÊË ÕÖ AÅÇÖÊË ÎÊÐ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑä
ÒÅÓÈÐè ßËÎÊÄÊÄÐÊÕÈÐ ÌÅÄ ÎÕÊ ýÕÐÓÄÊÒÅËÔ ÔÌÕÐÆÇÊË ÎÊÄ êÄÃÚËÃÐÊ ÍËÎ ÎÊÖ àÊÄÊÕÈÐ ÐÕÆÇÈàÅÄÊË AÝÆÓÚÅËÚ
ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ÐÊÕÈ ÎÊÖ ÉÅÇÄ ìññõ ÅÍÆÇ ïÅÐÐÊÄ ÅÍÜ ÎÕÊ îÝÇÑÊË ÎÊÄáÊËÕÚÊËÛ ÎÕÊ ÜÝÄ ëÝÄä
ÔÍËÚÊË ÕÖ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑàÊÄÊÕÆÇ ÐÈÅËÎÊËè EÊÄËÊÄ ÚÊÄÕÊÈ ÎÕÊ ëîë ÜÝÄ ÕÇÄÊ êÄÃÚËÃÐÊË ÖÅÐÐÕÞ ÕË ÎÕÊ ëÄÕÈÕÓè
éÅÆÇÎÊÖ ÎÕÊ ëîë ÕË ÎÊÄ EÃÑÚÊ ÞÃÄÝàÊÄÚÊÇÊËÎ ÕÇÄÊ êÄÃÚËÃÐÊÈÙÈÕÚÓÊÕÈ ÊÕËÚÊÐÈÊÑÑÈ ÇÅÈÈÊÛ ÌÍÄÎÊË
ÊÄÐÈ ìññC ÍËÎ ìñùì ÊÄËÊÍÈÊ ×ÊÄÊÆÇËÍËÚÊË ÞÃÄÚÊÐÈÊÑÑÈÛ ÎÕÊ ÅÑÑÊÄÎÕËÚÐ ÐÆÇÃË ÄÊÕË ÙÍ÷ÊÄÑÕÆÇ ÊÕË ÅËÎÊÄÊÐ
ôÄÐÆÇÊÕËÍËÚÐàÕÑÎ ÇÅÈÈÊËè ãÈÅÈÈ ÅÑÐ ÃÜÜÕÔÕÊÑÑÊ ëîëäêÍàÑÕÓÅÈÕÃË ÌÅÄÊË ÐÕÊ øÕËÈÊÄËÊú ÏÕËÈÊÄÚÄÍËÎÒÅÒÕÊÄÊ
ÜÝÄ ÎÕÊ ÌÊÕÈÊÄÊË ×ÊÄÅÈÍËÚÊË ÕÖ ëÃËÈÊPÈ ÎÊÐ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÒÅÓÈÐè
×ÊÈÄÅÆÇÈÊÈ ÖÅË ÎÕÊ ÞÊÄÐÆÇÕÊÎÊËÊË êÄÃÚËÃÐÊË ËÍË ÞÃÄ ÎÊÖ ÏÕËÈÊÄÚÄÍËÎ ÎÊÄ ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇ ÊÕËÚÊÈÄÊÈÊä
ËÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊËÛ ÎÅËË ÐÕËÎ ÔÌÊÕ êÄÃÚËÃÐÊË ÇÊÄÞÃÄÔÍÇÊàÊËè âÍÖ ÊÕËÊË ÎÕÊ êÄÃÚËÃÐÊ ÅÍÐ ÎÊÖ
ÉÅÇÄÊ ùCCòÛ ÎÕÊ ÅÑÐ ÊÕËÔÕÚÊ ÎÊË ÑÅËÚÜÄÕÐÈÕÚÊË GÄÊËÎ ÔÍÈÄÊÜÜÊËÎ ÞÃÄÇÊÄÚÊÐÅÚÈ ÇÅÈè âÍÎÊÖ ÌÅÄÊË ÕÇÄÊ
ïÊÄÈÊ ÅÖ ËÙÆÇÐÈÊË ÅË ÎÊÄ ÇÕËÈÊÄÇÊÄ ÊÕËÚÊÈÄÊÈÊËÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚè ýÕÊÐ ÚÕÑÈ ÍËÅàÇÙËÚÕÚ ÎÅÞÃËÛ ÎÅÐÐ ÎÕÊ
ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇÊË ïÊÄÈÊ ÈÊÖÒÃÄÙÄ ÍËÈÊÄä ÃÎÊÄ ÝàÊÄÐÆÇÄÕÈÈÊË ÌÍÄÎÊËè ßÑÑÊ ËÅÆÇÜÃÑÚÊËÎÊË ×ÊÄÊÆÇËÍËÚÊËÛ
ÎÊÄÊË ßËËÅÇÖÊË áÊÌÊÕÑÐ ó ÌÊËË ÅÍÆÇ ÕË ÍËÈÊÄÐÆÇÕÊÎÑÕÆÇÊÖ ûÖÜÅËÚ ó ÅË ÎÕÊ ÅÓÈÍÊÑÑÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËä
ÚÊË ÅËÚÊÒÅÐÐÈ ÌÍÄÎÊËÛ ÌÕÆÇÊË ÎÊÍÈÑÕÆÇ ÐÈÙÄÓÊÄ ÞÃË ÎÊÄ ÑÅËÚä ÍËÎ ÓÍÄÔÜÄÕÐÈÕÚÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ Åàè âÍÖ
ÅËÎÊÄÊË ÕÐÈ ÎÕÊ ÇÊÜÈÕÚ ÓÄÕÈÕÐÕÊÄÈÊ êÄÃÚËÃÐÊ ÎÊÐ ÉÅÇÄÊÐ ìññö ÔÍ ËÊËËÊËÛ ÃÇËÊ ÎÕÊ ÊÐ ÎÊË ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÒÅÓÈ
ÍËÎ ÎÅÄÅÍÐ ÜÃÑÚÊËÎ ÎÊË ÖÅÐÐÕÞÊË ßËÐÈÕÊÚ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ÕË ÎÊË ÑÊÈÔÈÊË ÚÍÈ ÜÝËÜ ÉÅÇÄÊË
ËÕÆÇÈ ÚÊÚÊàÊË ÇÙÈÈÊè ×ÃËÖÃÈ ÅÖ AÅËÎÊ ÕÐÈ ÎÅàÊÕÛ ÎÅÐÐ ÎÕÊ þÊÐÅÖÈÔÅÇÑ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊÄÊËÎÊË ÕË ÎÊÄ
ìññöÊÄäêÄÃÚËÃÐÊ ÐÊÇÄ ÚÍÈ ÞÃÄÇÊÄÚÊÐÅÚÈ ÌÍÄÎÊÛ ÅÍÆÇ ÌÊËË ÐÕÊ ÃÇËÊ ÎÊË ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÒÅÓÈ ËÕÊ ÊÄÄÊÕÆÇÈ
ÌÃÄÎÊË ÌÙÄÊè ýÊËË ÎÕÊ ûÖÐÈÊÑÑÍËÚ ÅÍÜ ×ÅÆÇÊÑÃÄä ÍËÎ îÅÐÈÊÄÐÈÍÎÕÊËÚÙËÚÊ ÇÙÈÈÊ ÔÍ ÊÕËÊÄ ÂÊÄÓÝÄÔÍËÚ
ÎÊÄ ÎÍÄÆÇÐÆÇËÕÈÈÑÕÆÇÊË ãÈÍÎÕÊËÎÅÍÊÄ ÍËÎ ÎÅÖÕÈ ÔÍ ÊÕËÊÄ ÚÊÄÕËÚÊÄÊË ãÈÍÎÕÊÄÊËÎÊËÔÅÇÑ ÚÊÜÝÇÄÈÛ ÅÑÐ ÅÍÜ
ÎÊÄ ×ÅÐÕÐ ÊÕËÊÄ ÎÍÄÆÇÐÆÇËÕÈÈÑÕÆÇÊË ãÈÍÎÕÊËÎÅÍÊÄ ÞÃË ÐÊÆÇÐ àÔÌè ÐÕÊàÊË ÉÅÇÄÊË ÔÍ ÊÄÌÅÄÈÊË ÚÊÌÊÐÊË
ÌÙÄÊè îÕÈ ÅËÎÊÄÊË ïÃÄÈÊËN ÏÙÈÈÊ ÐÕÆÇ ÎÕÊ ãÈÍÎÕÊËÎÅÍÊÄ ËÕÆÇÈ ÎÊÍÈÑÕÆÇ ÞÊÄÓÝÄÔÈÛ ÎÅËË ÇÙÈÈÊ ÎÕÊ ôÄÇðä
ÇÍËÚ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ÕÖ ûÖÜÅËÚ ÎÊÄ ÑÊÈÔÈÊË ÜÝËÜ ÉÅÇÄÊ ÐÊÇÄ ÌÅÇÄÐÆÇÊÕËÑÕÆÇ ÎÅÔÍ ÚÊÜÝÇÄÈÛ
ÎÅÐÐ ÎÕÊ þÊÐÅÖÈÔÅÇÑ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊÄÊËÎÊË ÎÊÄÔÊÕÈ àÊÕ ÝàÊÄ ÎÄÊÕ îÕÑÑÕÃËÊË ÑÕÊÚÊË ÌÝÄÎÊè
ýÕÊÐ ÞÊÄÎÊÍÈÑÕÆÇÈ ÅàÊÄ ÅÍÆÇ ËÃÆÇ ÊÕËÖÅÑÛ ÎÅÐÐ ÊÈÑÕÆÇÊ ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊË ó ÍËÎ ÎÊÄÊË EÃÑÚÊË ÜÝÄ ÎÕÊ
ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑÊË ó ÕÖ ÂÃÄÇÕËÊÕË ÓÅÍÖ ÅàÐÊÇàÅÄ ÐÕËÎ àÔÌè ÌÕÊ ÐÊÇÄ ÒÃÑÕÈÕÐÆÇÊ
ôËÈÐÆÇÊÕÎÍËÚÊË AÝÆÓÌÕÄÓÍËÚÊË ÅÍÜ ÎÕÊ ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇÊ ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÔÅÇÑ ÇÅàÊËè ýÕÊ
ÂÊÄÓÝÄÔÍËÚ ÎÊÄ þßÖËÅÐÕÅÑÔÊÕÈ ÞÃË C ÅÍÜ K ÉÅÇÄÊ ÕË ÜÅÐÈ ÅÑÑÊË ×ÍËÎÊÐÑÙËÎÊÄË ÌÍÄÎÊ ÊÄÐÈ îÕÈÈÊ ÎÊÐ
ÞÊÄÚÅËÚÊËÊË ÉÅÇÄÔÊÇËÈÐ àÊÐÆÇÑÃÐÐÊËÛ ÐÃÎÅÐÐ ÎÕÊÐÊ ÕË ÜÄÝÇÊÄÊË êÄÃÚËÃÐÊË ËÕÆÇÈ àÊÄÝÆÓÐÕÆÇÈÕÚÈ ÌÊÄÎÊË
ÓÃËËÈÊè ûÖÐÃ àÊÖÊÄÓÊËÐÌÊÄÈÊÄ ÕÐÈ ÎÅÇÊÄ ÎÕÊ þÝÈÊ ÎÊÄ êÄÃÚËÃÐÊ ÞÃË ùCCòè
ÏÕËÐÕÆÇÈÑÕÆÇ ÎÊÄ êÄÃÚËÃÐÊË ÎÊÄ ÞÊÄÚÅËÚÊËÊË ÔÊÇË ÉÅÇÄÊ ÕÐÈ ÅÑÑÊÄÎÕËÚÐ ÔÍ ÓÃËÐÈÅÈÕÊÄÊËÛ ÎÅÐÐ ÎÕÊ
ëîëäÂÃÄÅÍÐàÊÄÊÆÇËÍËÚÊË ÄÊÆÇÈ ÎÊÍÈÑÕÆÇ ÍËÈÊÄ ÎÊË ÈÅÈÐÙÆÇÑÕÆÇÊË âÅÇÑÊË ÑÅÚÊËè ëÅËË ÖÅË ÖÕÈ ×ÑÕÆÓ
ÅÍÜ ÎÕÊ êÄÃÚËÃÐÊË ÞÃË ìññò ÍËÎ ìññö ËÃÆÇ ÔÍÚÍÈÊÇÅÑÈÊËÛ ÎÅÐÐ ÎÊÄ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÒÅÓÈ ËÕÆÇÈ ÅàÐÊÇàÅÄ
ÌÅÄÛ ÎÊÄ ÎÅÜÝÄ ÚÊÐÃÄÚÈ ÇÅÈÛ ÎÅÐÐ ÎÕÊ GÃÄÊ ÎÊÄ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÊË ÕË ÊÕËÊÖ îÅ÷Ê ÚÊðÜÜËÊÈ ÌÍÄÎÊËÛ ÎÅÐ ÞÃÄä
ÇÊÄ ËÕÊÖÅËÎ ÜÝÄ ÖðÚÑÕÆÇ ÚÊÇÅÑÈÊË ÇÅÈÈÊè æþÊÈÃÒÒÈç ÌÍÄÎÊË ÎÕÊ ÍËÞÃÄÇÊÄÐÊÇàÅÄÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊË
ÎÍÄÆÇ ÎÕÊ ßàÐÆÇÅÜÜÍËÚ ÎÊÐ ïÊÇÄä ÍËÎ âÕÞÕÑÎÕÊËÐÈÊÐÛ ÎÊÄ ÓÍÄÔÜÄÕÐÈÕÚ ËÃÆÇ ÊÕËÖÅÑ ÜÝÄ ÊÕËÊË ÎÊÍÈÑÕÆÇÊË
éÅÆÇÜÄÅÚÊÐÆÇÍà ÚÊÐÃÄÚÈ ÇÅÈÛ ÝàÊÄ ÎÊÐÐÊË þÄð÷ÊËÃÄÎËÍËÚ ÅÑÑÊÄÎÕËÚÐ ÓÊÕËÊ ÚÊËÅÍÊÄÊË MËÜÃÄÖÅÈÕÃËÊË
ÞÊÄÜÝÚàÅÄ ÐÕËÎè ôÕËÊË ôÜÜÊÓÈ ÇÅÈ ÎÕÊ ßàÐÆÇÅÜÜÍËÚ ÎÊÐ ïÊÇÄä ÍËÎ âÕÞÕÑÎÕÊËÐÈÊÐ ÕË áÊÎÊÖ EÅÑÑ ÚÊÇÅàÈN
FàÊÄ ÎÕÊ ÏÙÑÜÈÊ ÎÊÄ áÍËÚÊË îÙËËÊÄ ÖÕÈ ÅÑÑÚÊÖÊÕËÊÄ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÔÍÚÅËÚÐàÊÄÊÆÇÈÕÚÍËÚ àÊÚÕËËÊË ËÍËä
ÖÊÇÄ ÎÅÐ ãÈÍÎÕÍÖ ËÃÆÇ ÕÖ ÚÑÊÕÆÇÊË ÉÅÇÄÛ ÜÄÝÇÊÄ ÌÅÄ ÊÐ ÄÍËÎ ÊÕË ýÄÕÈÈÊÑ ËÃÆÇ ÕÖ ÚÑÊÕÆÇÊË ÍËÎ ÄÍËÎ ÊÕË
ýÄÕÈÈÊÑ ÕÖ ÜÃÑÚÊËÎÊË ÉÅÇÄè
2.2 Die aktuelle KMK-Prognose  
ïÕÊ ÊÄÌÙÇËÈ ÇÅÈ ÎÕÊ ëîë ÅÖ Kè îÅÕ ìñùõ ÊÕËÊ ËÊÍÊ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄÒÄÃÚËÃÐÊ ÞÃÄÚÊËÃÖÖÊËÛ ÎÕÊ
ÜÝÄ ÎÊË âÊÕÈÄÅÍÖ ÞÃË ìñùõ àÕÐ ìñìö ÔÍ ÎÊÍÈÑÕÆÇÊË ÇðÇÊÄÊË âÅÇÑÊË ÓÃÖÖÈ ÅÑÐ ÎÕÊ ÞÃÄÇÊÄÚÊÇÊËÎÊË
×ÊÄÊÆÇËÍËÚÊËè
ïÕÊ ÚÊÌÃÇËÈ ÚÊÇÈ ÎÕÊÐÊ êÄÃÚËÃÐÊ ÞÃË ÎÊË ÔÍ ÊÄÌÅÄÈÊËÎÊË ãÆÇÍÑÅàÚÙËÚÊÄä àÔÌè ãÈÍÎÕÊËàÊÄÊÆÇä
ÈÕÚÈÊËÔÅÇÑÊË ÅÍÜ ×ÅÐÕÐ ÎÊÄ ëîëäãÆÇÍÑÅàÚÙËÚÊÄÞÃÄÅÍÐàÊÄÊÆÇËÍËÚ øëîë ìñùìú ÅÍÐÛ ÎÕÊ ÎÅËË ÖÕÈ ÊÄä
ÌÅÄÈÊÈÊË øÅÍÐ ÎÊÄ ÂÊÄÚÅËÚÊËÇÊÕÈ ÄÊÐÍÑÈÕÊÄÊËÎÊËú FàÊÄÚÅËÚÐHÍÃÈÊË ÕË ÎÕÊ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÊË ÎÕÊ âÅÇÑ ÎÊÄ
ÞÃÄÅÍÐÐÕÆÇÈÑÕÆÇÊË ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄDÕËËÊË ÊÄÖÕÈÈÊÑÈè ïÙÇÄÊËÎ ÜÄÝÇÊÄÊ ×ÊÄÊÆÇËÍËÚÊË ÅÍÜ ÍËÈÊÄÐÆÇÕÊÎÑÕä
ÆÇÊË ãÔÊËÅÄÕÊË àÊÄÍÇÈÊËÛ ÎÕÊ ÅàÊÄ ÔÍ ôÄÚÊàËÕÐÐÊË ÜÝÇÄÈÊËÛ ÎÕÊ ÎÕÊ ÐÒÙÈÊÄÊ AÊÅÑÕÈÙÈ ËÕÆÇÈ ÖÊÇÄ ÅÍÐÄÊÕä
ÆÇÊËÎ ÚÊËÅÍ ÅààÕÑÎÊÈÊËÛ ÌÕÄÎ ËÍËÖÊÇÄ ÖÕÈ ÎÊÖ ÚÑÊÕÈÊËÎÊË ýÍÄÆÇÐÆÇËÕÈÈ ÎÊÄ FàÊÄÚÅËÚÐHÍÃÈÊ ÎÊÄ
ÑÊÈÔÈÊË ÉÅÇÄÊÛ ÜÄÝÇÊÄ ÜÝËÜÛ ËÍËÖÊÇÄ ÎÄÊÕ ÉÅÇÄ ÚÊÅÄàÊÕÈÊÈè GÅàÊÑÑÊ ì ÌÊÕÐÈ ÎÅÐ ÎÅÄÅÍÜ ÅÍÜàÅÍÊËÎÊ ôÄä
ÚÊàËÕÐ ÅÍÐå GÅàÊÑÑÊ ì ÔÊÕÚÈ ÕÖ ÂÊÄÚÑÊÕÆÇ ÎÅÔÍ ÎÕÊ êÄÃÚËÃÐÊ ÅÍÐ ÎÊÖ ÉÅÇÄ ìññíÛ ÊÕËÊÄÐÊÕÈÐ ÍÖ ÎÕÊ ýßä
ËÅÖÕÓ ÎÊÄ ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊË ÎÊÄ ÞÊÄÚÅËÚÊËÊË ÉÅÇÄÊ ÔÍ ÞÊÄÎÊÍÈÑÕÆÇÊËÛ ÅËÎÊÄÊÄÐÊÕÈÐ ÍÖ ÎÕÊ ÎÅÄÅÍÐ ÜÃÑä
ÚÊËÎÊË ëÃËÐÊHÍÊËÔÊË ÜÝÄ ËÊÍÊÄÊ êÄÃÚËÃÐÊË ÔÍ ÔÊÕÚÊËè
ýÅËÅÆÇ ÐÆÇÌÅËÓÈ ÎÕÊ âÅÇÑ ÎÊÄ ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄDÕËËÊË àÕÐ ìñùK ÍÖ ÎÕÊ îÅÄÓÊ ÞÃË öññèñññ ÍËÎ
ÐÕËÓÈ ÊÄÐÈ ÅËÐÆÇÑÕÊ÷ÊËÎ áÊÌÊÕÑÐ ÐÊÇÄ ÖÃÎÊÄÅÈ ÅÍÜ õLöèñññ ÕÖ ÉÅÇÄ ìñìö Åàè ßÍÆÇ ÕË ÎÊË ÊÕËÔÊÑËÊË
×ÍËÎÊÐÑÙËÎÊÄË ÞÊÄàÑÊÕàÊË ÎÕÊ ïÊÄÈÊ áÊÌÊÕÑÐ ÅÍÜ ÎÊÖ ÇÃÇÊË éÕÞÊÅÍ ÎÊÄ ÑÊÈÔÈÊË ÉÅÇÄÊè
ÂÊÄÚÑÊÕÆÇÈ ÖÅË ÎÕÊÐÊÐ ôÄÚÊàËÕÐ ÖÕÈ ÎÊÄ êÄÃÚËÃÐÊ ÞÃË ìññíÛ ÎÅËË ÑÕÊÚÊË ÎÕÊ ËÊÍÊË âÅÇÑÊË ÍÖ ìñ
àÕÐ ìöJ ÝàÊÄ ÎÊË àÕÐÇÊÄÕÚÊËè
ýÊÄ þÄÍËÎ ÜÝÄ ÎÕÊÐÊ ËÃÆÇ ÊÕËÖÅÑ ÎÊÍÈÑÕÆÇ ÊÄÇðÇÈÊË ïÊÄÈÊ ÑÕÊÚÈ ÊÕËÊÄÐÊÕÈÐ ÕË ÎÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊË ÎÊÄ
ÞÊÄÚÅËÚÊËÊË ÉÅÇÄÊÛ ÎÕÊ ÔÍ ÊÕËÊÄ ÇÕÐÈÃÄÕÐÆÇ ÇÃÇÊË ãÈÍÎÕÊËÅËÜÙËÚÊÄHÍÃÈÊ ÞÃË öLJ ÚÊÜÝÇÄÈ ÇÅàÊËè MÖ
ôÕËÔÊÑËÊË ÐÊÈÔÈ ÎÕÊ ËÊÍÊ êÄÃÚËÃÐÊ ÅÍÜ ÎÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊË ÕË ÎÄÊÕ ÉÅÇÄÊË ÞÃË ìñùñ àÕÐ ìñùì ÅÍÜå ÎÕÊÐ
ÐÕËÎ ÎÕÊ ÑÊÈÔÈÊË ÉÅÇÄÊÛ ÜÝÄ ÎÕÊ ÎÊÄÔÊÕÈ ÐÈÅÈÕÐÈÕÐÆÇÊ MËÜÃÄÖÅÈÕÃËÊË ÞÃÄÑÕÊÚÊËÛ ÌÃÄÅÍÐ ÎÕÊ ëîë ÜÃÑÚÊËÎÊ
ßËËÅÇÖÊË ÅàÑÊÕÈÊÈN
− ôÕËÊ æËÃÆÇÖÅÑÐ ÚÊÐÈÕÊÚÊËÊ ãÈÍÎÕÊÄËÊÕÚÍËÚç ÎÕÊ ó ÕÖ âÍÐÅÖÖÊËÐÒÕÊÑ ÖÕÈ ÎÊË ËÅÆÇÜÃÑÚÊËÎ àÊä
ÐÆÇÄÕÊàÊËÊË ôËÈÌÕÆÓÑÍËÚÊË ó ÎÅÔÍ ÜÝÇÄÊË ÐÃÑÑÛ ÎÅÐÐ ÐÕÆÇ ÕË ÎÊË ÓÃÖÖÊËÎÊË ÉÅÇÄÊË ÖÊÇÄ ôÄÐÈÐÊä
ÖÊÐÈÊÄ ÅË ÎÊË ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÊË ÊÕËÐÆÇÄÊÕàÊË ÌÝÄÎÊËÛ ÅÑÐ ÕÖ áÊÌÊÕÑÕÚÊË ÉÅÇÄ ÊÕËÊ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÔÍÚÅËÚÐä
àÊÄÊÆÇÈÕÚÍËÚ ÕË ýÊÍÈÐÆÇÑÅËÎ ÊÄÌÊÄàÊËè
− ýÕÊÐ àÊÄÝÆÓÐÕÆÇÈÕÚÈ ÕÖÒÑÕÔÕÈ ÎÕÊ ÕË ÎÊË ÑÊÈÔÈÊË ÉÅÇÄÊË ÌÊÕÈÊÄÇÕË ÚÊÐÈÕÊÚÊËÊ ßËÔÅÇÑ ÅË ãÈÍÎÕÊËÅËä
ÜÙËÚÊÄDÕËËÊËÛ ÎÕÊ ÕÇÄÊ ãÈÍÎÕÊËàÊÄÊÆÇÈÕÚÍËÚ ÕÖ ßÍÐÑÅËÎ ÊÄÌÃÄàÊË ÇÅàÊË ÐÃÌÕÊ
− ôÕËÊË ÐÈÙÄÓÊÄÊË FàÊÄÚÅËÚ ÞÃË êÊÄÐÃËÊË ÃÇËÊ ÜÃÄÖÅÑÊ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÔÍÚÅËÚÐàÊÄÊÆÇÈÕÚÍËÚ ÕË ÎÕÊ
ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÊËÛ àÊÕ ÎÊËÊË ÎÕÊ MÖÖÅÈÄÕÓÍÑÅÈÕÃË ÅÍÜÚÄÍËÎ ÎÊÄ àÊÄÍÜÑÕÆÇÊË QÍÅÑÕÜÕÓÅÈÕÃË àÔÌè ÊÕËÊÄ ×Êä
ÚÅàÈÊËä ÃÎÊÄ ôPÈÊÄËÊËÒÄÝÜÍËÚ ÊÄÜÃÑÚÈè
− âÍÎÊÖ ÚÊÑÕËÚÈ ÊÕË ÐÆÇËÊÑÑÊÄÊÄ FàÊÄÚÅËÚ ËÅÆÇ ÎÊÖ ôÄÌÊÄà ÎÊÄ ÏÃÆÇÐÆÇÍÑÔÍÚÅËÚÐàÊÄÊÆÇÈÕÚÍËÚè
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Ä Å µ É ¾ Â ¾ » ½ À À ½ ¹ » Â À À ¹ ¾ » ½ À À Á Â » º À À ¹ » ¼ À À ¹ » À À À Á ¾ » ½ À À ¾ ¸ » º À À ½ » Á À À ¾ Á » Á À À Â ¼ » ¾ À À ¸ Á » ¹ À À ¼ » Á À À Á ¼ » ¾ À À ¹ » Á À À Á Á » ½ À À ¹ » º À À
Ä Å µ · ¾ Â À » ¼ À À ½ ½ » Â À À ¹ ¸ » Â À À ¸ À » À À À ¹ » ½ À À ½ » Â À À Á ¾ » ¼ À À ¾ ¸ » ¸ À À ½ » ¸ À À ¾ À » º À À Â ¾ » ¾ À À ¸ Á » ½ À À ¼ » À À À Á ¼ » ¹ À À ¹ » ¸ À À Á Á » ¼ À À ¹ » º À À
Ä Å µ Ã ¾ ¿ ¸ » ¿ À À ½ ½ » ¾ À À ¹ ¸ » º À À ¸ À » Á À À ¹ » ¹ À À ½ » ¿ À À Á ¾ » À À À ¾ Á » ½ À À ½ » ¸ À À ¾ À » À À À ¿ Â » ¼ À À ¸ Á » Á À À ¾ » Â À À Á ¼ » ¿ À À ¹ » ¸ À À Á À » ¼ À À ¹ » ¿ À À
Ä Å µ ¶ ¾ ¿ À » Á À À ½ ¼ » Â À À ¹ ¸ » ¸ À À Á Â » Â À À ¹ » ¹ À À ½ » º À À Á ¸ » Â À À ¾ À » Â À À ½ » ¸ À À ¸ Â » ¹ À À ¿ Â » ¼ À À ¸ À » ¿ À À ¾ » Â À À Á ¼ » Â À À ¹ » ¸ À À Á À » ¸ À À ¹ » ¿ À À
Ä Å Ä Å ¾ º ¾ » ¿ À À ½ ¾ » ¿ À À ¹ Á » Á À À Á Â » ¹ À À ¹ » ½ À À ½ » ¹ À À Á ¸ » º À À ¾ À » ¼ À À ½ » ¸ À À ¸ Â » À À À ¿ º » ¹ À À ¸ À » ½ À À ¾ » ¿ À À Á ¼ » Â À À ¹ » ¸ À À Á À » Á À À ¹ » ¿ À À
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çèé êëëìíîéë ïéðéë ñòìó ôèé õöïö ÷óéëôø ùúó ôéë ïéëìëëûéë üéèûóìýî þõóóéþû òèéôéóß ﬀìøøéë ìﬀﬁ
ﬀéóôèëïø ôìðéè ýëðéóúﬂþøèﬂíûèïûß ôìøø éø øèﬂí ýî éèëéë øéíó øﬃéñèùèøﬂíéë üéèûóìýî íìëôéﬀûß èë ôéë
ëèﬂíû ëýó ôèé ôõﬃﬃéﬀûéë êðèûýóìíóï ëïé èë ìﬀﬀéë ïóõ!éë "ýëôéøﬀ ëôéóë #ñö"ö $%&& èë "ì'éóë ýëô
(èéôéóøìﬂíøéëß $%&$ èë "ìôéëﬁ)úóûûéîðéóï*ß øõëôéóë ìýﬂí ôèé êðøﬂíìùùýëï ôéø )éíóﬁ ýëô üè+èﬀﬁ
ôèéëøûéø ùèéﬀö ,ë -õﬀïé ôéø üýøìîîéëûóéùùéëø ôèéøéó ðéèôéë .óéèïëèøøé òìóéë ìﬀﬀé ùóúíéóéë /óõïëõøéë
0ìþýﬀìûýó ýëô ôèé 1ûýôèéëìëù ëïéóñìíﬀ øûèéï ìýù ùìøû 2$%ö%%% èî 3ìíó $%&& ìë 4 ëìﬂí ýëøéóéó .èëﬁ
øﬂí ûñýëï øﬃóèﬂíû +èéﬀ ùúó ôèé ÷íéøéß ôìøø ôèéø éèë íèøûõóèøﬂíéó 56ﬂíøûøûìëô ùúó çéýûøﬂíﬀìëô ðﬀéèðéë
òèóôö
"é+õó òèó ôèéøéë 7ðéóﬀéïýëïéë ýëô êëëìíîéë ýëøéóé éèïéëéë êëìﬀ'øéë òèé ýëøéóé -è"1ﬁ
/óõïëõøé ïéïéëúðéóøûéﬀﬀéëß øéè éèë þýóñéó 7ðéóðﬀèﬂþ úðéó òéèûéóé /óõïëõøé ïéïéðéëö
2.3 CHE-Prognose 
çìø 85. íìû èî 3ìíó $%&$ øéèëé ìþûýéﬀﬀøûé êðøﬂí ûñýëï ôéó 1ûýôèéëìëù ëïéóñìíﬀéë +õóïéﬀéïûö çìﬁ
ëìﬂí ﬀìï ôèé éóòìóûéûé üìíﬀ ôéó .óøûøéîéøûéóøûýôèéóéëôéë $%&& ýëô $%&9 ðéè :;<ö%%%= ìð $%&: òýóﬁ
ôé éèë øýþñéøøè+éø êðøèëþéë ìýù 9>:ö%%% 1ûýôèéëìëù ëïéó?èëëéë ðèø $%$2 éóòìóûéû #"éóûíõﬀô ýöìö
$%&$*ö êýﬂí ôèéøé /óõïëõøé øìí ïéïéëúðéó èíóéó @õóï ëïéóèë #Aìðóèéﬀ? +õë 1ûýﬂþóìô $%%B* ôéýûﬀèﬂí
í6íéóé êëù ëïéóñìíﬀéëö
êýﬂí îèû "ﬀèﬂþ ìýù ôèé ìþûýéﬀﬀøûé /óõïëõøé þìëë îìë ìðéó ùéøûíìﬀûéëß ôìøø øèé ôèé 1ûýôèéëìëù ëﬁ
ïéóñìíﬀéë ôéó ﬀéûñûéë ôóéè 3ìíóé èë ýëûéóøﬂíèéôﬀèﬂíéî 0ì!é ýëûéóøﬂí ûñéë= õð ýëô èë òéﬀﬂíéî Cîﬁ
ùìëï ôèéø ïïùö ìýﬂí ùúó ôèé þõîîéëôéë 3ìíóé ñýûóèùùûß ðﬀéèðû ìðñýòìóûéëö
2.4 Bildungsbericht 2010 
çéó "èﬀôýëïøðéóèﬂíû ôéø 3ìíóéø $%&% #Dõëøõóûèýî "èﬀôýëïøðéóèﬂíûéóøûìûûýëï $%&%* ﬀéïûé éðéëùìﬀﬀø
éèëé /óõïëõøé ôéó ñýþúëùûèïéë 1ûýôèéëìëù ëïéóñìíﬀéë +õóö ÷ìðéﬀﬀé 9 ýëô êððèﬀôýëï $ ïéðéë ôèé .óﬁ
ïéðëèøøé ôéó ýëûéóøﬂíèéôﬀèﬂíéë @ìóèìëûéë òèéôéóö (ìﬂí ôéó øõïö "ìøèø+ìóèìëûé øûéèïû ôèé üìíﬀ ôéó 1ûýﬁ
ôèéëìëù ëïéó ðèø $%&9 ìýù ::&ö%%% ýëô øèëþû ìëøﬂíﬀèé!éëô ìýù 9;>ö%%% #$%$%* ðñòö 9<:ö%%% #$%$2*
ìðö 5èéóðéè èøû ñý ðéóúﬂþøèﬂíûèïéëß ôìøø ôèéøé @ìóèìëûé ôì+õë ìýøïéíûß ôìøø éø øèﬂí ðéè ôéë 1ûýôèéëìëﬁ
ù ëïéóñìíﬀéë $%%> òéèûïéíéëô ýî éèëé ûéîﬃõó óé úðéóﬃóõﬃõóûèõëìﬀé .óí6íýëï íìëôéﬀûß ôèé øèﬂí èë
ôéë ùõﬀïéëôéë 3ìíóéë øýþñéøøè+é ìðøﬂíò ﬂíûö

çéîéëûøﬃóéﬂíéëô òúóôé ðéóéèûø ôèé 1ûýôèéëìëù ëïéóﬁ
ñìíﬀ $%&% ﬀéèﬂíû ìýù :&>ö%%% ìðøèëþéë #ﬁ& E*ö

	
    	  	 		  	     F
GHI JHI GHI JHI GHI JHI
KLLM
NOPQM KORQR SMQS NOPQM KORQR SMQS NOPQM KORQR SMQS
KLLO
RKNQR NTPQR PLQK RKNQR NTPQR PLQK RKNQR NTPQR PLQK
KLTL UVWXY YZVXZ [UXY UVWXY YZVXZ [UXY UZ\XV YZ\XZ [[XY
KLTT UZWXW YY]X\ UWXU UZWXW YY]X\ UWXU UU[XW YUWXU [VXZ
KLTK UZ^XY YY[XZ U^XV UZ^XY YY[XZ U^XV U[ZX^ Y[UX\ [_X]
KLTN UYZX^ YUZXY U]X[ UUVXV YUWX_ U\XY U]]XZ Y]WXY UWX\
KLTR U_UX\ YV^XZ UUX\ UZ_X^ YYVXZ U]XY UU[X_ Y[_X\ U^X\
KLTS Y^[XU Y__XZ UUXY U_WXV YVWXV U]X\ UYZX\ YY^X_ UWXV
KLTP Y^WX^ Y_ZX^ U[XV UVYXZ YZVXY U\X] UY]X[ YYWX^ [_XV
KLT` Y^]XV ZWWXV U[XZ U_WX_ YV\XV U\X\ UYZX_ YY[XZ [_XY
KLTM Y^_X_ ZWYX] U[X_ U_ZX] YVVXU U\X] UZ[XY YZWXV [_XZ
KLTO Y\UXW Z^^X[ U[XY YW\XZ Y_[X^ U\XW UVWX[ YZYXV [_X[
KLKL Y]\XY Z^VXY U[XZ Y^WX_ ZW^XV U\X^ UV_X^ YVUXW [_XU
KLKT
Y]_X\ Z\[XU UUXW Y^VXW ZWVX^ U\XU U_YXV Y_^XZ [_X_
KLKK Y[YX] Z]^X^ UUX^ Y\UXU Z^UX\ U\XY YW[XZ Y__X\ UWXW
KLKN YUWXU Z]UX\ UUX^ Y]WX^ Z^_XY U\XY YW_XY ZW[XW UWXW
KLKR YU]XU Z]VX\ UUX\ Y]]X] Z\\XV U\XY Y^]X^ ZWZX[ UWX^
KLKS YUYX^ Z[WXV UUX^ Y]YX^ Z\UXY U\XY Y^YX^ Z^WX] UWX^
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,ë éèëéó õðéóéë @ìóèìëûé òýóôé +õë éèëéó èî @éóïﬀéèﬂí ñýó "ìøèø+ìóèìëûé ýî 2 /óõñéëûﬃýëþûé í6ﬁ
íéóéë 7ðéóïìëïøöýõûé ìýøïéïìëïéëß òõôýóﬂí øèﬂí éèë þõëûèëýèéóﬀèﬂíéó êëøûèéï ôéó 1ûýôèéëìëù ëïéóﬁ
ñìíﬀéë ðèø $%&9 ìýù :<<ö%%% éóïèðûö .óøû ìëøﬂíﬀèé!éëô øõﬀﬀûéë ôèéøé )éóûé øýþñéøøè+é ìðøèëþéë ýëô
ôéë ëèéôóèïøûéë 1ûìëô #9;:ö%%%* ìî .ëôé ôéó "éûóìﬂíûýëïøﬃéóèõôé $%$2 éóóéèﬂíéëö
Cëìðí ëïèï +õë ôéë éòéèﬀèïéë çéûìèﬀø þìëë ìðéó ùéøûïéíìﬀûéë òéóôéëß ôìøø ìýﬂí ôèéøé /óõïëõøéß
ôèé ýö)ö îì!ïéðﬀèﬂí ôýóﬂí 5,1 #íéýûé çü5)* +õóðéóéèûéû ðñòö ôýóﬂíïéùúíóû òýóôéß ôèé 1ûýôèéëìëﬁ
ù ëïéóñìíﬀéë ôéó ﬀéûñûéë ôóéè 3ìíóé èë ýëûéóøﬂíèéôﬀèﬂíéî 0ì!é ýëûéóøﬂí ûñûö
3. Die FiBS-Prognose  
3.1 Ein kurzer Rückblick über vorhergehende Prognosen 
çìø -è"1 íìû èë ôéë +éóïìëïéëéë 3ìíóéë îéíóùìﬂí 1ûýôèéëìëù ëïéóﬃóõïëõøéë +õóïéﬀéïû #øèéíé
ýö ìö çõíîéë $%%Bß $%%>ß $%&% ýëô $%&&*ö çèé ðèøíéó ﬀéûñûé /óõïëõøé òýóôé 0èûûé $%&& +õóïéﬀéïû
#/0 +õî &;öBö$%&&*ß ëìﬂíôéî ôèé "ýëôéøóéïèéóýëï ôèé êðøﬂíìùùýëï ôéø )éíóﬁ ýëô üè+èﬀôèéëøûéø
+éóþúëôéû íìûûéö çèé ýëûéë øûéíéëôé ÷ìðéﬀﬀé ñéèïû ôèé +õë ýëø øéèëéóñéèû éóòìóûéûé .ëûòèﬂþﬀýëï ôéó
1ûýôèéëìëù ëïéóñìíﬀ ðèø $%$%÷
øùúú øùúø øùúû øùúü øùúý øùúþ øùúß øùú
 øùú øùøù
ﬂﬃ¶ﬂ¢µ ﬂ !" ´ ﬂ µ"¶# ﬂ!#!#´ ﬂ¢ ´¶´ ﬂ¢#!¢# ﬂ¢ﬂ¶¶ﬂ ﬂ´ﬂﬂ ¶ ﬂ´µ ¢ﬂ ﬂ¶¢¢"ﬂ
$ %¨³¤&'§¦¤¨(
çèé +õóﬀèéïéëôé 1ûýôèé ðìýû ïóýëôﬀéïéëô ìýù ôèéøéë êóðéèûéë ìýùß éóï ëñû ôèéøé ìðéó ôýóﬂí îéﬁ
ûíõôèøﬂíé @éóðéøøéóýëïéë øõòèé éèëé ìþûýéﬀﬀé çìûéëïóýëôﬀìïéö üýó 5éóﬀéèûýëï ôéó þõëþóéûéë êëﬁ
ëìíîéë øõﬀﬀéë ôèé òéøéëûﬀèﬂíéë .ëûòèﬂþﬀýëïéë ôéó +éóïìëïéëéë 3ìíóé +õóíéó þýóñ ìëìﬀ'øèéóû òéóôéëö
3.2 Studienanfängerzahlen 2009 bis 2013 – Hintergründe und Effekte 
(ìﬂí ôéë .ëôé $%&9 +õóïéﬀéïûéë çìûéë ôéø 1ûìûèøûèøﬂíéë "ýëôéøìîûéø íìû øèﬂí ôèé üìíﬀ ôéó 1ûýﬁ
ôèéëìëù ëïéó?èëëéë +õë þëìﬃﬃ :$2ö%%% èî 3ìíó $%%> ìýù þëìﬃﬃ 2$%ö%%% èî 3ìíó $%&& éóí6íûö çèéøéó
56ﬂíøûøûìëô òýóôé òéôéó $%&$ ëõﬂí $%&9 òèéôéó éóóéèﬂíû= ëìﬂí :>2ö%%% 1ûýôèéëìëù ëïéó?èëëéë èî
3ìíó $%&$ ëìíîéë èî +éóïìëïéëéë 3ìíó 2%<ö%%% ýëïé 0éëøﬂíéë éèë 1ûýôèýî ìýùß ôìóýëûéó éóøûîìﬀø
úðéó &%%ö%%% /éóøõëéëß ôèé èíóé 1ûýôèéëðéóéﬂíûèïýëï èî êýøﬀìëô éóòõóðéë íìûûéëö çöíö ïéïéëúðéó
ôéî 3ìíó $%%< #9:2ö%%% 1ûýôèéëìëù ëïéó?èëëéë* íìû øèﬂí ôèé üìíﬀ ôéó 1ûýôèéóéëôéë èî éóøûéë 5õﬂíﬁ
øﬂíýﬀøéîéøûéó ýî 2%E éóí6íûö
-úó ôèéøé .ëûòèﬂþﬀýëï øèëô +éóøﬂíèéôéëé -ìþûõóéë +éóìëûòõóûﬀèﬂíö üýî éèëéë òýóôé ôýóﬂí ôéë
5õﬂíøﬂíýﬀﬃìþû éèë êëóéèñ ïéøﬂíìùùéëß ôèé üìíﬀ ôéó 1ûýôèéëìëù ëïéóﬃﬀ ûñé éëûøﬃóéﬂíéëô ñý éóí6íéëö
çéó ýóøﬃóúëïﬀèﬂí ìýù >&ö9B% ñýø ûñﬀèﬂíé 1ûýôèéëﬃﬀ ûñé èë +èéó 3ìíóéë #$%%B 4 $%&%* ìýøïéóèﬂíûéûé
5õﬂíøﬂíýﬀﬃìþû òýóôé ýî óýëô ôìø ôõﬃﬃéﬀûé úðéóûóõùùéëö çéó ñòéèûé 5õﬂíøﬂíýﬀﬃìþû ùúó ôéë üéèûóìýî
$%&& ðèø $%&2 øìí ñýë ﬂíøû óýëô 9$%ö%%% ðèø 99%ö%%% ñýø ûñﬀèﬂíé 1ûýôèéëﬃﬀ ûñé +õó ýëô òýóôé èî
üýïé ôéó êðøﬂíìùùýëï ôéø )éíóﬁ ýëô üè+èﬀôèéëøûéø òéèûéó éóí6íûö Aéíû îìë +õë ôéë ðèøíéóèïéë /óõïﬁ
ëõøéë ìýøß ôìëë ôúóùûéë ûìûø ﬂíﬀèﬂí úðéó 2%%ö%%% ñýø ûñﬀèﬂíé 1ûýôèéëﬃﬀ ûñé ñý ùèëìëñèéóéë øéèëö
(éðéë ôéë ðéþìëëûéë ÷óéëôø èøû ìðéó ìýﬂí ôìóìýù íèëñýòéèøéëß ôìøø éèë ÷éèﬀ ôéó "éóýùøìþìôéﬁ
îèéëß ôèé ñòìó ìýﬂí +õóíéó øﬂíõë ñýî ûéóûè óéë 1éþûõóß ëèﬂíû ìðéó ñý ôéë 5õﬂíøﬂíýﬀéë ïéñ íﬀû òýóﬁ
ôéëß øéèû $%%; ýëûéó ôéî (ìîéë çýìﬀé 5õﬂíøﬂíýﬀéë ùèóîèéóéë ýëô øõîèû øéèû ôèéøéî üéèûﬃýëþû ìýﬂí
ìﬀø 5õﬂíøﬂíýﬀéë ìëïéøéíéë òéóôéë ýëô éëûøﬃóéﬂíéëô èë ôèé 1ûýôèéëìëù ëïéóñìíﬀéë éèëùﬀèé!éëö çèéø
ðéôéýûéû èë ôéó Dõëøéöýéëñß ôìøø øèﬂí ôèé üìíﬀ ôéó 1ûýôèéëìëù ëïéó?èëëéë ìﬀﬀéèë èë "ìôéëﬁ
)úóûûéîðéóï èî 3ìíó $%%; ýî óýëô ;ö;%% 1ûýôèéëìëù ëïéó?èëëéë éóí6íû íìû #1ûìûèøûèøﬂíéø "ýëôéøﬁ
ìîû $%%>ì*

ß õíëé ôìøø ûìûø ﬂíﬀèﬂí ñýø ûñﬀèﬂíé Dìﬃìñèû ûéë ïéøﬂíìùùéë òýóôéëö

êýù ôèé üýòéèøýëﬁ
ïéë ìë ôèé H ëôéó èî Iìíîéë ôéø 5õﬂíøﬂíýﬀﬃìþûø òéóôéë ôèéøé /ﬀ ûñé ìðéó ìﬀø ñýø ûñﬀèﬂí ïéøﬂíìùùéﬁ
ëé Dìﬃìñèû ûéë ìëïéóéﬂíëéûö
.èë òèﬂíûèïéó -ìþûõó øèëô ìýﬂí ôèé /óè+ìûíõﬂíøﬂíýﬀéëß ôèé èë 4 óéﬀìûè+ ïéøéíéë 4 éóíéðﬀèﬂíéî Cîﬁ
ùìëï ñýø ûñﬀèﬂíé 1ûýôèéëìëù ëïéóþìﬃìñèû ûéë ïéøﬂíìùùéë íìðéëö üòèøﬂíéë $%%2 ýëô $%&$ íìû øèﬂí ôèé
üìíﬀ ôéó 1ûýôèéëìëù ëïéó?èëëéë ìë ﬃóè+ìûéë 5õﬂíøﬂíýﬀéë +õë þëìﬃﬃ &:ö%%% ìýù þëìﬃﬃ 92ö%%% ýî
&2%E éóí6íû #1ûìûèøûèøﬂíéø "ýëôéøìîû $%&:ì*ö ,ëøïéøìîû øûèéï èíó êëûéèﬀ ìë ôéë 1ûýôèéëìëù ëﬁ
ïéó?èëëéë èë ôèéøéî üéèûóìýî +õë : ìýù BEö "éñõïéë ìýù ìﬀﬀé 1ûýôèéóéëôéë íìû øèﬂí èíó êëûéèﬀ èë ôèéﬁ
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ôèé øèﬂí ôèóéþû ìë éèëéó 5õﬂíøﬂíýﬀéë èîîìûóèþýﬀèéóûéëö "éñõïéë ìýù ôèé 1ûýôèéëðéóéﬂíûèïûéë $%&&ß
ôèéø èøû ôéó ﬀéûñûé 3ìíóïìëï ùúó ôéë ðèøíéó éëûøﬃóéﬂíéëôé çìûéë +õóﬀèéïéëß ùúíóûé ôèéø ñý éèëéó ôéýûﬀèﬁ
ﬂíéë Iéôýñèéóýëï ôéø êëûéèﬀø ôéóéëèïéëß ôèé øèﬂí éèë 3ìíó ëìﬂí .óòéóð ôéó 1ûýôèéëðéóéﬂíûèïýëï ìë
éèëéó 5õﬂíøﬂíýﬀé éèëøﬂíóèéðéëö 1ûìûû óýëô $:E ôéó 1ûýôèéëðéóéﬂíûèïûéë òìóéë éø ëýëîéíó óýëô &BEö
-ìøøû îìë ðéèôé )éóûé ñýøìîîéëß ôìëë íìû øèﬂí ôéó êëûéèﬀ ôéó 1ûýôèéëðéóéﬂíûèïûéëß ôèé øèﬂí èî
3ìíó ôéø .óòéóðø ôéó 5õﬂíøﬂíýﬀñýïìëïøðéóéﬂíûèïýëï #5ü"* ýëô èî 3ìíó ôìëìﬂí ìë ôéë 5õﬂíøﬂíýﬀéë
éèëïéøﬂíóèéðéë íìðéëß ñòèøﬂíéë ôéë 3ìíóï ëïéë $%%; ýëô $%&& +õë 2;E ìýù <9E éóí6íûö -úó ôèé
éóøûéë ôóéè 3ìíóï ëïé #$%%;ß $%%> ýëô $%&%*ß ùúó ôèé ìýﬂí ôìø 7ðéóïìëïø+éóíìﬀûéë ñòéè 3ìíóé ëìﬂí
.óòéóð ôéó 5ü" ðéþìëëû èøûß ﬀ øøû øèﬂí ñòìó éèëé ﬀéèﬂíû í6íéóé 7ðéóïìëïøöýõûé èë ôèéøéî üéèûóìýî
ùéøûíìﬀûéë 4 øèé øûèéï +õë <$ ìýù <<Eö @éóïﬀéèﬂíû îìë ôéë êëøûèéï ñòèøﬂíéë ôéë 7ðéóïìëïøöýõûéë èî
3ìíó ôéø .óòéóðø ôéó 5õﬂíøﬂíýﬀñýﬀìøøýëï ýëô ôéëéë ñòéè õôéó ôóéè 3ìíóé ëìﬂí ôéî .óòéóðß ôìëë
ñéèïû øèﬂí éèë ïéóèëïéó òéóôéëôéó êðøûìëôö çöíöß ôìøø ôèé 7ðéóïìëïøöýõûéë èë ôéë øﬃ ûéóéë 3ìíóéë
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íéóëß ôéýûéû ôèéø ìýﬂí ôìóìýù íèëß ôìøø ôéó ﬀéûñûﬀèﬂíé êëøûèéï ôéó 1ûýôèéóëéèïýëï ðéè ôéë 1ûýôèéëðéﬁ
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ëìíîéß ôìøø éø ìýﬂí èë ôéë ë ﬂíøûéë 3ìíóéë ôéýûﬀèﬂí îéíó 1ûýôèéëìëù ëïéó?èëëéë ïèðûß ìﬀø 1ûýôèéëﬁ
ðéóéﬂíûèïûé èî éëûøﬃóéﬂíéëôéë 3ìíóß òèé ôèéø ôèé D0D ûýûß
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3.3 Die Ergebnisse der aktuellen FiBS-Prognose  
÷ìðéﬀﬀé : ùìøøû ôèé .óïéðëèøøé ýëøéóéó /óõïëõøé ìýù éèëéë "ﬀèﬂþ ñýøìîîéëö "ýëôéøòéèû øèëþû ôèé
üìíﬀ ôéó 1ûýôèéëìëù ëïéó?èëëéë ôìëìﬂí +õë 2%Bö%%% èî +éóïìëïéëéë 3ìíó ìýù :;9ö%%% èë ôèéøéî ýëô
ìýù óýëô :<%ö%%% èë ôéë ðéèôéë þõîîéëôéë 3ìíóéëö êð $%&B éóòìóûéë òèó éèëéë þõëûèëýèéóﬀèﬂíéë
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çèé ëìﬂíùõﬀïéëôéë êððèﬀôýëïéë +éóôéýûﬀèﬂíéë ôèé .ëûòèﬂþﬀýëï ëõﬂí éèëîìﬀ ùúó ñýë ﬂíøû ùúó ôìø
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